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En la investigación titulada:“Gestión institucional  como medio de cumplimiento 
de   la   Ley  Antibulling  en la lucha  contra la violencia escolar y maltrato entre 
iguales,en la institución educativa secundaria “María Auxiliadora”, Puno, año 
escolar 2015”,se utilizó el paradigma cuantitativo, que cuenta con una 
metodología hipotética -  deductiva, utilizando un instrumento y técnica que es 
la encuesta pre-codificada, y el programa SPSS para el procesamiento 
estadístico de los cuadros de análisis con la aplicación de la lógica deductiva 
en el entendimiento de los números que expresen nuestro resultado validando 
nuestra   hipótesis.El   problema   ¿de   qué   manera   la   gestión   institucional 
determina el cumplimiento  de  la  Ley Antibullying   frente a  lucha contra la 
violencia escolar y maltrato entre iguales, en la institución educativa secundaria 
“María auxiliadora”, Puno?. Se propone si la gestión institucional determina el 
cumplimiento de  la Ley Antibullying frente a lucha contra la violencia escolar y 
maltrato entre iguales en la institución educativa secundaria “María auxiliadora”, 
Puno. Estudio que permite  el proceso de análisis y síntesis de los resultados 












This research is entitled: "Corporate governance as a means of compliance with 
the AntI bullying Law on  combating  school violence and bullying  in "Maria 
Auxiliadora"Secondary Educational Institution, Puno,  2015 school  year,"  the 
quantitative paradigm was used, which has a hypothetical methodology - 
deductive, using an instrument and technique that is the pre-coded survey and 
SPSS program for statistical processing analysis tables with the application of 
deductive logic in understanding the numbers express our results validate our 
hypothesis. The problem, how do institutional management determine 
compliance with the anti-bullying law against combating school violence and 
bullying in "MariaAuxiliadora"secondary school, Puno?. It is proposed if 
institutional management determines compliance with the anti-bullying law 
against combating school violence and bullying in "Maria Auxiliadora"high 
school, Puno. Study that allows the process of analysis and synthesis of the 




















En la actualidad, el hablar de maltrato escolar como fenómeno social que las 
instituciones educativas afrontan con dificultades en su prevención    y 
tratamiento,   por eso es relevante iniciar este estudio con los fundamentos 
teóricos de la convivencia escolar, dado que su aprendizaje representa una 
tarea  nuclear  que  involucra  a  la  familia,  comunidad  educativa,  estado  y 
sociedad en general. 
 
El bullying, es una de las formas de violencia que se dan entre los 
escolares  y que por ser un fenómeno socioeducativo,  debe ser  motivo de 
preocupación de las autoridades educativas y padres de familia, por las 
consecuencias negativas que este tipo de conductas ocasionan en los niños 
que sufren de este tipo de maltratos. 
 
Este es el motivo fundamental por el cual se hacen este tipo de 
investigaciones, para conocer y difundir la magnitud real de estos hechos y así 
ir  rompiendo  el  círculo  del  silencio.  Asimismo,  debemos  romper  el  patrón 
cultural de concebir como “algo normal” estas situaciones de intimidación, 
violencia,  exclusión,  discriminación  como  propio  de  los  niños   y  de  la 
cotidianidad en los establecimientos educativos. 
 
El  bullying  es  un  problema  sistémico,  por  lo  que  toda  persona  o 
institución que está involucrada en el cuidado y desarrollo de los niños y 
adolescentes (familia, profesores, auxiliares, directores, orientadores, tutores, 
psicólogos psiquiatras, psicopedagogos, amigos, víctimas, observadores, 




compartida para frenar este mal que afecta a lo más valioso de nuestros niños: 
 
su autoestima, dañando así su presente y su futuro. 
 
Acorde a los lineamientos de una investigación lógica y científica, el 
trabajo está estructurado en cuatro capítulos: 
 
En el primer capítulo, se determina; el problema de la investigación. 
Comprende el análisis de la situación problemática, el planteamiento del 
problema  a  través  de  interrogantes  general  y  específico;  Importancia  y 
objetivos de modo general y específicos. 
En el segundo capítulo se establece el marco teórico contiene los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas, y el marco conceptual, las 
hipótesis y variables correlacionales. 
En el tercer capítulo, se señala la metodología de la investigación. Se 
precisan  el  método,  diseño  y tipo;  igualmente  la  población  y  muestra;  las 
técnicas e instrumentos y diseño de contrastación de hipótesis. 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y la discusión. Se 
ilustran las interpretaciones y análisis a través de cuadros y gráficos. 
En el marco de la síntesis, se consignan las conclusiones y las 
sugerencias pertinentes. 






























1.1.    ANALISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
En la actualidad existen varias formas de manifestación de la violencia 
en la sociedad: violencia familiar, a la mujer, infantil, laboral, entre otras. 
Una  de ellas  es la violencia  escolar,  lacual se clasifica nuevamente 
según   características   específicas.  Ángela Serrano define la  misma 
como “cualquier acción u omisión intencionada que, en la escuela, 
alrededores de la escuela o actividades extraescolares, daña o puede 
dañar a terceros y aclara que la mayor parte de la violencia escolar entre 
compañeros es meramente ocasional”. (2006, p. 27). 
 
El Bullying es un tipo de violencia escolar que se encuentra dentro 
de la clasificación mencionada anteriormente. Olweus, uno de los 
principales   investigadores en este campo define al Bullying como 
“cualquier  situación  de  acoso  e  intimidación  donde  un  alumno  es 
agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto,  de forma 




alumno o varios de ellos” (2004, p. 25). Serrano caracteriza el Bullying 
como “una forma de tortura que se da siempre en un marco de 
desequilibrio de poder entre agresor y víctima y es además violencia 
reiterada”. (2006, p. 28). 
 
Esta investigación se centra en este tipo específico de violencia, el 
Bullying, el cual tiende a   pasar desapercibido por   el   mecanismo 
silencioso  con  el  cual  opera.  Sin  embargo  es  uno  de  los  tipos  de 
violencia que tiene el más alto nivel de ocurrencia en las instituciones 
educativas en todos sus niveles. Algunas consecuencias del mismo son 
la depresión infantil, el vandalismo juvenil, la deserción escolar, 
amenazas constantes a estudiantes,  e incluso suicidios u homicidios 
realizados  por  niños  o jóvenes en edad escolar. 
 
En el Perú son pocas las Instituciones que tienen conocimiento y 
toman conciencia de su responsabilidad en el tema, y más escasas aún, 
las que trabajan de alguna manera para prevenir o disminuir este tipo de 
violencia  mencionada. En una investigación realizada en el año 2006 en 
Brasil, SuelyMascarenhas explica, “Uno de los principalesproblemas 
enfrentados   por los docentes en su trabajo diario   es la gestión del 
Bullying, siendo esta lamentablemente, una de sus principales tareas”. Y 
afirma, “la gestión  institucional  del  fenómeno  del  Bullying  debe  ser 
efectiva como condición   paraimplementar la prevención  de la  salud 
emocional de docentes, estudiantes, y demás profesionales que 




A nivel de la gestión de la escuela, la violencia escolar tiene tres 
efectos complejos: (1) Desmoraliza al profesorado, (2) Los objetivos de 
enseñanza pasan a un segundo plano y (3) Se abandonan los objetivos 
de formación ciudadana. (Trianes, Sanchez y Muñoz, 2001, p 73-93). A 
nivel comunitario, la evidencia muestra que ser testigo de violencia (ej. 
delincuencia, pandillaje) tiene un efecto negativo en el comportamiento 
de los y las escolares. Y este no se restringe a la imitación sino que 
también promueve el desarrollo de creencias. (Guerra., Rowell, Spindler, 
2003, p. 1561 -1576)  Por ejemplo, en el estudio de la Universidad San 
Marcos que tuvo lugar en el año 2011, en Huaycán, los investigadores 
identificaron que, según los escolares participantes (entre 13 y 17 años), 
el colegio adquiere mayor “prestigio” cuando cuenta con un mayor 





De lo planteado surgen las siguientes interrogantes y se establecen 
los consiguientes objetivos: 
 
1.2.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
1.2.1. Planteamiento general 
 
¿De qué manera la gestión institucional  determina el cumplimiento de 
la   ley  anti  bullying  frente a lucha contra la violencia escolar y maltrato 





1.2.2. Planteamiento específico 
 
- ¿Cuáles son las diferentes modalidades de violencia escolar (físico, 
verbal, social) desde los distintos roles de víctima, agresor y testigo 
en el cumplimiento de   la   ley  anti  bullying  frente a lucha contra la 
violencia escolar y maltrato entre iguales en la institución educativa 
secundaria “María auxiliadora” Puno? 
- ¿Cuáles son las sugerencias propuestas por el director ,profesorado 
y los alumnos para solucionar los problemas de bullying y violencia 
escolar en la institución educativa secundaria “María auxiliadora” 
Puno? 
 
1.3.    JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la actualidad  es  fundamental realizar  un  trabajo  de investigación 
sobre la Gestión Institucional como medio de cumplimiento de la Ley Anti 
Bulling  en la lucha contra la Violencia Escolar y Maltrato entre iguales 





Mediante este tema de investigación se pretende dar una 
información clara y concisa a todo el personal docente de la Institución 
sobre bulliyn y Violencia escolar debido a que ha sido un tema poco 
difundido por la falta de capacitación sobres las causas y posteriores 
consecuencias que trae consigo la violencia escolar. 
Además  esta  investigación  se  constituirá  en  un  aporte  en  el 
ámbito clínico y educativo mediante un programa de prevención de 




alumnos , autoridades y padres de familia de la Institución Educativa 
Secundaria María Auxiliadora en virtud de habérseles señalado por la 
autoridad competente como un grupo con mayor predominio Violencia 
Escolar   a fin de evitar, solucionar y erradicar el problema  logrando 
conseguir un cambio en el núcleo familiar el mismo que contribuya a 
mejorar este problema en la InstituciónEducativa, colaborando dentro de 
este proceso con docentes y estudiantes los mismos que abrirán un 
canal importante para prevenir la incidencia de conductas agresivas 
dentro del ámbito escolar. 
 
1.4.  OBJETIVOS 
 
1.4.1. Objetivo general. 
 
Determinar si la gestión institucional  determina el cumplimiento de    la 
ley   anti   bullying   frente a lucha contra la violencia escolar y maltrato 
entre iguales en la institución educativa secundaria “María auxiliadora” 
Puno. 
 
1.4.2. Objetivos específicos. 
 
• Establecer  los  programas,  proyectos  y  acciones  que  el  director, 
docentes u otros encargados de la gestión institucional desarrollan 
para luchar contra el bullying 
• Conocer si en la institución educativa secundaria "María auxiliadora" 


























EL MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. Antecedente internacional. 
 
Isidro  Flores  Jaime  y  Sámano  Luna  Gabriela  (Tesis)  Prevención  y 
gestión del bullying en escuelas primarias del D.F y estado de México. 
Desde la perspectiva de directores y docentes 2012. Donde concluye 
que: 
 
Al tener poco tiempo de conocer el tema, tanto maestros como 
directores no identifican las características del bullying o acoso entre 
escolares. A pesar que han recibido información por parte de la SEP y 
otras dependencias lo siguen generalizando como violencia escolar al no 
identificar las características particulares; asimetríade poder, frecuencia 
e intencionalidad. 
 
Tanto directivos y docentes han recibido información sobre el 




precisas.   Cabe   mencionar   que   en  los   cuestionarios   aplicados   a 
directores y docentes, en su mayoría dijeron conocer el tema; no 
obstante, al preguntar sobre sus características, las respuestas no 
contienen los elementosmás conocidos del concepto. 
 
Los medios masivos de comunicación juegan un papel importante 
en este caso al ser la primera fuente de información para directores y 
docentes, posteriormente por dependencias públicas. 
 
Los directores y docentes identifican a los alumnos más 
vulnerables a las agresiones a través de su personalidad y carácter. 
 
A  la  hora  del  recreo  es  dónde  perciben  más  las  agresiones 
los directivos y docentes; el ser un espacio libre y sin la autoridad de un 
adulto, se convierte en el lugar perfecto para los agresores y susceptible 
para las víctimas. Sin embargo, todos los lugares de la escuela son 
propicios para que se ejerza el bullying. 
 
Los directores y docentes consideran que es un problema muy 
importante  el bullying, sin  embargo,  su forma  de gestionar no es la 
idónea al no sensibilizar y concienciar a los involucrados. Se requiere de 
una gestión escolar que tanto a directivos y docentes les permita, 
identificar, prevenir y atender un caso de bullying que se presente en su 
centro escolar. 
En todas las escuelas no hay  reglas o políticas por  parte de los 






De tal manera afirmamos que los directores  y docentes atienden 
y gestionan la intimidación entre pares, como un conflicto más de 
violencia entre cualquier estudiante. Sin antes realizar un diagnóstico y 
canalizar a los involucrados   con   especialistas   para   que   sean 
atendidos,  en  caso  de  ser necesario. 
Encontramos que entre los programas implementados, talleres y 
campañas por parte de la SEP, no hay alguno que atienda directamente 
el bullying o acoso escolar. Sólo son acciones dentro de algún programa 
como el de Escuela Segura. Qué abordan otros temas en donde le 
ponen más interés como violencia familiar, embarazo en adolescentes, 
consumo de drogas etc. 
En el tema investigado podemos afirmar con base a los estudios 
realizados y los programas implementados que la violencia y formas de 
maltrato entre los estudiantes van en aumento y que es necesario 
implementar estrategias de intervención en donde integremos a toda  la 
comunidad  que  labora  en  la  escuela  para  disminuir  las  incidencias 
graves que se presentan entre los estudiantes. 
Ya que el problema del bullying es un asunto de todos es 
necesario involucrar a la comunidad escolar, social y familiar para mitigar 
esta problemática. 
2.1.2. Antecedente Nacional. 
 
José Antonio Oñederra (Tesis) El Bullying como acoso escolar en 





El bullying es un fenómeno general que se produce en todos los 
estratos sociales y en todos los países en los que se ha investigado. 
La diversidad de métodos y cuestionarios utilizados dificulta el 
estudio comparativo; se constata un rango de victimización grave entre 
el 3% y el 10%, los que sufren conductas violentas oscilan entre el 20% 
y el 30%. 
Hay resultados comunes: la mayoría de los implicados son 
varones, la forma más común es la verbal y el lugar más frecuente es el 
patio. 
El rango de edad de las muestras de los estudios abarca desde 
los 6 hasta los 18 años. Conclusiones Cada año se realizan más 
estudios, muchos de ellos por encargo de las instituciones, lo que 
demuestra el interés social por el acoso escolar y la necesidad de poner 
en marcha estrategias de prevención e intervención. 
Aunque todos los casos de acoso escolar tienen elementos 
comunes que les caracterizan como tal, cada situación es única porque 
los implicados y su entorno así los son. 
El objetivo final de todas las investigaciones es aportar 
conocimientos para la mejora de la convivencia y la promoción de 
actitudes positivas de niños y adolescentes. 
2.1.3. Antecedente  Regional. 
 
Teófilo Ccoicca Miranda  (Tesis) Bullying y 
 
Funcionalidad Familiar en una Institución Educativa del Distrito 




En base a los datos de las investigaciones nacionales, no 
podemos precisar, si este fenómeno está en aumento o está 
disminuyendo. Sin embargo los resultados hallados en esta 
investigación nos permiten afirmar que los porcentajes de niños y niñas 
victimas del bullying son del 58.3%. 
El bullying, es un fenómeno multiforme, ya que su 
manifestación adquiere diversas formas de realización. Los resultados 
hallados en esta investigación corroboran estas afirmaciones. 
Las investigaciones revisadas, señalan que los modelos de 
crianza y sistemas familiares son factores de riesgo para la generación 
de conductas hostiles por parte de los alumnos. En este sentido, los 
datos hallados en esta investigación, evidencian que el 8% de la 
muestra de estudio proviene de familias disfuncionales. 
También  es  pertinente  considerar  la  influencia  del  factor 
familiar en lo relativo a falta o ausencia de comunicación, ya que los 
datos obtenidos en esta investigación indican porcentajes no 
alarmantes; pero sí, significativos de las carencias en las áreas de 
adaptación, participación, ganancia, afecto y recursos. 
Las diversas investigaciones señalan también que los niveles 
de bullying son mayores siempre entre los varones. Según los datos 
hallados en esta investigación, los resultados contradicen estas 
afirmaciones, ya que los niveles de bullying hallado según género es 




2.2. BASES TEÓRICAS  
  






















castellano. Por ello la más cercana  sería “matonaje”. “Es así que para 
algunos    teóricos    es  intimidación”  (Magendzo,  2000)  para  otros  es 
acoso escolar, el cual   deriva del término Mobbing, que es el utilizado 
para denominar el proceso de acoso laboral. 
 
Para Pardo Sánchez (2012, p. 97). 
 
Este término está tomado de la etología. Honrad Lorenz lo utilizó 
por primera vez para referirse al ataque de un grupo de animales 
pequeños  gregarios  acosando  a   un  animal  solitario   mayor 
(Lorenz, 1991). Más tarde, un médico sueco  interesado  en  el 
comportamiento social infantil fuera del aula, tomó prestado de 
Lorenzel término para identificar un comportamiento altamente 
destructivo  de  pequeñas  pandillas  de  niños,  dirigido  (en  la 
mayoría de los casos) contra un único niño (Heinemann, 1972). 
La actual investigación de este tipo de comportamiento infantil  ha 
sido desarrollada en los últimos 20 años, siendo uno de los 
investigadores más prominentes el noruego Dan Olweus 
(1993)(Leymann, H., 1996). 
Sin  embargo  el  término  bullyingen  la  década  de  los  70  fue 
acuñado por Dan Olweus, investigador noruego que fue encargado por 




casos de violencia escolar (el trabajo de Olweus ha sido replicado en 
diversos países con resultados dispares). Bullying viene del vocablo 
inglés bull que significa toro. En este sentido, bullying es la actitud de 
actuar  como  un  toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin 
contemplaciones (Olweus, 1978). Las traducciones más comunes del 
bullying al español son matonaje, acoso, hostigamiento. Si bien al 
conocer las raíces del concepto de bullying resulta evidenteque éste 
refiere a un tipo especial de dinámicas interpersonales al  interior de la 
escuela, es común que cualquier situación de   violencia y/o   agresión 
sea calificada comobullying. Resulta importante entonces realizar 
ciertasdistinciones conceptuales, especialmenteentre agresión, violencia, 
y bullying. 
 
Berger C., (2007) indica que; 
 
La  agresividad  es  considerada  una  conducta  común  a  las 
especies   animales,   y   entre   ellos   los   humanos.   “Estudios 
etológicos muestran que la agresividad surge cuando el individuo 
siente que su supervivencia está amenazada, y por lo tanto actúa 
para asegurar su vida de manera  defensiva” (Arón,  2008). Esto 
es fácilmente observable en los animales, pero calificar conductas 
de estudiantes como de supervivencia es difícil. En este sentido, 
el sentirse parte de un grupo, validado, respetado, y con vínculos 
de intimidad seguros y estables, pueden ser consideradoscomo 
temas de supervivenciaparalos niños y adolescentes. Así, ciertas 




comprendidas   desde   el marco de la inseguridad, poniendo el 
foco de esta experiencia en el sí mismoy nonecesariamente en 
otro, al cual circunstancialmente se agrede. 
 
La violencia supone la intencionalidad de hacer daño a un otro, y 
por ende el foco de la conducta violenta no está en la sensación de 
inseguridad,  sino en quién es aquel contra quien se ejerce la violencia. 
En otras palabras, más que la protección del sí mismo, el foco está en la 
definición de la relación entre ambos. “Desde esta perspectiva, por 
ejemplo, se plantea que la violencia es utilizada como una forma de 
establecer jerarquías sociales, y de definir la posición de cada uno en el 
grupo”(Berger, 2007) 
 
Como su nombre lo indica, en el abuso no puede haber equilibrio 
entre ambaspartes, ya que una tiene y ejerce poder sobre la otra, 
independientemente de laforma en que este poder se exprese (físico, 
social, emocional, psicológico). Esto es de suma importancia, pues en 
muchas ocasiones los adultos se enfrentan a situaciones de violencia 
escolar como si éstas fueran un conflicto mal resuelto, y 
consecuentemente potencian estrategias de resolución tales como la 
mediación. Sin embargo, frente a casos de abuso la mediación no tiene 
sentido y puede incluso ser contraproducente, ya que en estos casos no 
hay conflicto, sino más bien una parte imponiendo su fuerza sobre la 




El bullying como fenómeno se define como una relación de abuso 
entre pares. “Las principales definiciones de bullying implican a lo menos 
la  presencia de cuatro elementos  para calificarlo como tal: (a) que se 
da entre pares; (b) que implica una situación de desequilibrio  de  poder; 
(c) que  es  sostenido en  el tiempo y por tanto constituye una  relación 
no  una situación aislada de abuso; y (d) que la víctima o  víctimas no 
tienen posibilidades de salirse de esta situación”. (Berger, 2007). 
 
“De hecho, el bullying escolar está fuertemente caracterizado por 
 




El fenómeno de bullying o intimidación suele aparecer desde el 
sentido común y desde los medios de comunicación como el 
paradigma  para  comprender  las  agresiones  en  el  contexto 
escolar, y como tal, a ratos todo acto de agresión en la escuela 
parece quedar cubierto bajo el amplio paraguas que aguanta  el 
concepto. Al respecto, es necesario precisar el fenómeno de 
bullying para que adquiera sentido y utilidad. Éste es solo  parte 
de una  realidad mucho más amplia que es la violencia escolar. 
(Magendzo, 2009). 
El hostigamiento tiene que ser permanente en el tiempo y como 
tal puede utilizar diversos soportes para ejercerse, los cuales en la 
mayoría de los casos suelen entremezclarse: 
•    soporte físico (golpes, empujones, robos); 
 
•    soporte verbal (insultos, amenazas); 
 








“Ninguno de estos actos de forma individual y exclusiva puede 
considerarse bullying, a no ser que uno o más de ellos se presenten 
consistentemente en el tiempo”. (Magendzo, 2009) 
 
El bullying es un  maltrato deliberado donde la víctima es  menos 
poderosa que su matón‘, declaró la invitada, agregando que esta 
asimetría no se traduce necesariamente a problemas físicos, sino 
que de poder. “Generalmente, estos fenómenos son recurrentes, 
pueden ser entre  estudiantes,  entre  profesores  y  estudiantes,  e 
incluso entre profesores”, añadió. (Elliot, 2009). “El bullying “puede 
manifestarse a través de agresiones verbales, físicas, de exclusión 
social, sexismo, racismo y homofobia, pero que en el último tiempo, 
gracias al avance de tecnologías como blogs y mensajería 





2.2.1.2.Características de bullying 
 
El Bullyin considerado a lo largo del tiempo como un fenómeno social 
presenta  una  serie  de  características  en  este  fenómeno  que  nos 
permiten entender que estamos frente a su presencia según Avilés, J. M. 
2003). Éstas son: 
 
• Debe existir una víctima que es atacada por un agresor o grupo de 
agresores. El hecho intimidatorio no es accidental, sino que existe la 




• Debe existir una desigualdad de poder o desequilibrio de fuerzas 
entre el más fuerte  y  el  más  débil,  desequilibrio  en  cuanto  a 
posibilidades   de   defensa, considerándose tanto el ámbito físico, 
social o psicológico. Por tanto, es una situación desigual y de 
indefensión por parte de la víctima. 
• La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante 
un períodomomento del ataque, sino de forma sostenida, ya que crea 
la expectativa en lavíctima de poder ser blanco de futuros ataques. 
 
En  general  existe  acuerdo  sobre  la  frecuencia  con  la  que  se 
presentan los hechos para ser considerado como   maltrato, pero sin 
tener mucho en  cuenta subjetividad de la víctima como punto de corte, 
pudiendo despreciarse muchas veces las vivencias de ésta. Según 
Elliot(2008), “es importante reconocer cómo se superponen el intimidar y 
el molestar, ya que por lo general, se considera que molestar es 
aceptable, complejizando los límites de lo que es o no puede ser 
reconocido como bullying”. 
 
Pero si al molestar también se amedrenta y causa aflicción a la 
víctima, entonces estas acciones caen claramente dentro de la definición 
de hostigamiento o bullying. 
Muchas investigaciones concuerdan en que lasrelaciones de 
matonaje se dan principalmente en contextos escolares que se 
caracterizan  por  ser     poco  estructurados  y  en  donde  no  existe 
supervisión de adultos. En este sentido, los recreos, la salida del colegio, 




las nuevas tecnologías de comunicación han complejizado esto, pues el 
bullying puede darse a través del espacio virtual. Lo anterior hace 
preguntarse por qué es lo que  define al espacio escolar, y hasta donde 
las conductas violentas pueden ser calificadas como violencia escolar. 
Algunos autores plantean que los límites de la escuela son los límites 
físicos de ésta. Ahora bien, resulta   evidente que un caso   de   abuso 
ocurrido fuera delcolegio  (por ejemplo en la plaza) entre alumnos de la 
escuela debe ser abordado por la institución. Más aún, mayoritariamente 
los autores plantean que lo que define el carácter de escolar es el hecho 
que   las   relaciones   de   abuso   se   relacionan   con   las   relaciones 
establecidas en la escuela y son reproducidas en ella. Por ejemplo, un 
niño al cual agreden constantemente a través de Internet, publican 
rumores, fotos,cotidianamente en la escuela al tener que enfrentar a sus 
compañeros, aunque enla escuela no suceda ningún acto violento contra 
él. 
 
2.2.1.3.Formas  de bullying 
 
Las modalidades o fenómenos de bullyingpueden tomar distintas formas, 
pese a que muchos autores concuerdan, muchas veces sólo se le 
considera asociado con la violencia física. No obstante, es un fenómeno 
que se expresa en conductas concretas, las que según diversos estudios 
revisados, se  han  agrupado en categorías  para  facilitar  el  desarrollo 
de  las investigaciones. 
 






• Físico:  Esta  categoría  se  divide  en  maltrato  directo,  tales  como 
empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. Este tipo de 
maltrato se da con más frecuencia  en  la  escuela  primaria  (primero 
a  quinto  año  básico)  que  en  la secundaria (enseñanza media) y 
es directo porque los agresores son reconocidos. Otra modalidad de 
expresión es el maltrato físico indirecto que implica acciones tales 
como   esconder   o   romper   cosas,   robar   cosas,   no   siendo 
abiertamente reconocido quien lo hace. 
• Verbal: Diversos autores reconocen esta forma como la más habitual 
en sus investigaciones. Suela darse también de manera directa a 
través de conductas tales como insultos, sobrenombres ofensivos, 
menosprecios en público, acciones tendientes a dejar en ridículo al 
otro, haciendo patente de forma constante undefecto físico o de 
movimiento.   También   se   presenta   de   manera   más   indirecta, 
atravésde los rumores o hablar mal del otro, o ridiculizar a otros a sus 
espaldas. 
• Psicológico: Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima 
del individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor. Se 
expresa  a través de conductas como  acecho,  perseguir,  forzar  a 
hacer cosas que no quiere, amenazas, chantajes, intimidando   de 
esta   manera   para   causar   miedo. No   obstante, el componente 
psicológico está en todas las formas de maltrato. 
• Maltrato Social o Indirecto: esta categoría alude a acciones que 




hacer partícipes de esta acción, en ocasiones a otros individuos. 
Incluye propagar rumores sucios; excluir a alguien del grupo social, 
no dejar participar en actividades puntuales. 
 
Además de los que señala Cerezo, (2001) como son: 
 
 Asimetría de Poder. Desequilibrio de poder, fuerza, psicológico y/o 
social;     el alumno expuesto a la violencia tiene dificultad          para 
defenderse, y se encuentra inerme ante el alumno o alumnos que le 
acosan. 
 Intencionalidad.  El  agresor  tiene  como  objeto  el  sometimiento  y 
daño a la víctima mediante sus acciones, haciéndola sufrir, 
desprestigiándola y excluyéndola, no en modo ocasional o 
accidentalmente. 
 Frecuencia y duración. Las agresiones suceden durante un tiempo 
prolongado y son constantes o recurrentes creando la expectativa de 
ataques  futuros.  Relacionada  con  el  bullying,  está  la  agresión, 
definida por la Real Academia Española como “el acto de acometer a 
alguien  para  matarlo,  herirlo  o  hacerle  daño.  Acto  contrario  al 
derecho de otra  persona”.  La agresión es inherente al bullying  y 
puede manifestarse en forma física directa e indirecta, verbal directa 
e indirecta, psicológica, sexual y en cyberbullying. 
 Sexual. La agresión sexual es cuando existe una presión constante a 
dar un beso o ver pornografía. Implica tocar partes del   cuerpo   o 
aparentemente de forma distraída, se toca a la víctima y se niega la 




haces/ ya no me quieres” Se usa la fuerza para obligar a alguien a 
 
tener relaciones sexuales. 
 
 Ciberbullying. Se refiere al uso de las tecnologías electrónicas como 
el internet o celulares, se grava o fotografía a la víctima   para 
posteriormente ridiculizarla y desprestigiarla en forma   anónima   o 
abierta. 
 
La escuela debería ser un lugar seguro para los educandos, sin 
embargo, las agresiones se hacen presentes endistintos puntos de   la 
escuela, siendo los más comunes los espacios donde no hay supervisión 
por algún adulto, por ejemplo, los baños, los pasillos, en el receso, en el 
patio, en el aula, en la entrada y salida. En algunos casos, el acoso 
sobrepasa   las   paredes   de  la   escuela,   a  través   de   los   medios 
electrónicos. 
 
Dentro del contexto escolar se observan agresiones entre pares; 
“las conductas negativas son reforzadas si el agresor triunfa sobre su 
víctima y experimenta poder y control sobre ella” (Trianes, 2000). Las 
actitudes del docente  frente  a  las  situaciones  de  violencia  escolar, 
son decisivas  para abordar el problema. Por tanto “la poca supervisión 
de los recreos, la falta de respuesta de apoyo a la víctima por parte del 
profesorado y delalumnado no implica, la falta de reglamentación sobre 
este tema, la falta de comunicación entre el profesorado y alumnado y la 
falta de comunicación y cohesión entre el profesorado, se señalan como 




educativa que puedan estar influyendo sobre las conductas agresivas e 
intimidatorias (Fernández, 1996). 
 
El    bullying    involucra    diversos    actores:    víctimas,    agresores    y 
espectadores quienes fungen un papel con sus propias características: 
 
• Víctima: Las víctimas de acoso escolar son percibidas como presa 
fácil al ser poco sociables, sensibles, frágiles, tímidas,   pasivas, 
vulnerables y sin atractivo físico. Muestran ansiedad, sumisión e 
inseguridad; tienen algún   tipo de discapacidad, lescuesta trabajo 
reaccionar ante las ofensas, son los esclavos del grupo, o bien, son 
“normales”, es decir parecidos al resto del grupo e incluso educandos 
saludables, bien parecidos, con   un   alto desempeño académico, 
cualidades que incitan la envidia de los acosadores. La víctimas se 
clasifican en dos tipos: las   víctimas pasivas, que son físicamente 
menores y más débiles que sus agresores y tienen miedo a 
defenderse  de  éstos;  las  víctimas  provocadoras,  que  son  más 
activas, firmes y en cierto  modo más seguras de sí mismas, tienden 
a molestar a los compañeros y a burlarse de ellos, hasta que son 
víctimas de   las represalias. No   obstante, la víctima intenta 
defenderse sin obtener resultados favorables. Olweus, describe a la 
víctima provocadora como, generalmente, la persona menos popular 
entre los compañeros de clase, porque su conducta en el aula suele 
ser tan problemática que todos reaccionan negativamente ante ella. 
• Agresor.  Por  lo  general,  el  agresor  presenta  un  temperamento 




poca empatía con la víctima, carece de poco sentimientode 
culpabilidad, poca tolerancia, evidencia su ira. Algunos son alumnos 
que han repetido el grado o tienen mayor edad, se muestran física y 
psicológicamente  más  fuertes,  seguros  de sí  mismos  y 
aparentemente tienen una alta autoestima, sienten   que   tienen   el 
poder  y  son superiores a los demás, pueden tener mucha o poca 
popularidad entre sus compañeros (pero sólo pocos lo soportan). 
Generalmente provienen de familias disfuncionales o donde existe un 
alto conflicto, no acepta normas y convenios y es incapaz de 
resolución los conflictos.  El   agresor reacciona de   esa   manera 
porque puede sentir  que  sus padres o los maestros no le prestan 
suficiente atención, ha visto que sus padres o  hermanos  mayores 
han  obtenido lo que  quieren  por medio  de  la  violencia, o también 
han sido víctimas en su entorno familiar o social que repercute en el 
ámbito escolar. Olweus reconoce dos perfiles de agresor: el activo 
que agrede personalmente, estableciendo relaciones directas con su 
víctima, y, el social indirecto que logra dirigir, a veces en la sombra, 
el comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos de 
violencia y persecución de inocentes. 
• Espectador:  Son  los  agresores  pasivos  que  participan  pero  no 
actúan en la agresión, es decir, son los espectadores o  testigos que 





Partiendo del dicho que“toda acción tiene una reacción”, las 
secuelas  del  bullying “generalmente trascienden  el  entorno  escolar  y 
van más allá del período académico” (Cerezo, 2001). Las consecuencias 
se hacen presentes en las víctimas,  agresores  y  espectadores.  Los 
efectos  dañinos  pueden  variar dependiendo de cada persona: 
 
• Víctimas. Se  ha comprobado  en  numerosas investigaciones,  (por 
ejemplo; Andreou,2000; Boivin, Poulin, Vitaro, 1994; Hawker y 
Boulton, 1996;  Juvonen,  Nishina  y  Graham,  2000;  Kaltiala-Heno, 
Rimpela, Rantanen, 2000; Prinstein, Boergers y Vernberg, 2001; 
Rigby, 2000; Rodríguez, 2004; Seals y Young, 2003; Sharp, 
Thompson y Arora, 2000; Storch y Masia Warner, 2004; Wiidward y 
Fergusson,1999), que las víctimas de  bullying, se ven afectadas en 
su estado  anímico,  además,     sufren  trastornos  emocionales, 
problemas  psicosomáticos;  generan  pánico,  ansiedad,  depresión, 
baja autoestima, bajo rendimiento escolar, actitudes pasivas. Por lo 
general se encuentran en mal  estado  de  salud,  presentan  dolor 
de    cabeza,  de  estómago,  pesadillas,  trastornos  emocionales  y 
físicos a corto y largo plazo. No logran  mantener  alguna  relación 
social   e   incluso   pueden   presentar sentimientos de culpa por no 
librarse de la situación y no defenderse. Padecen de fobia escolar, se 
sienten culpables por lo que les sucede. 
 
Parafraseando a Olweus (1998), en algunos casos y como 
consecuencia más grave para la víctima, hay ideas suicidas e intentos 




suicidaban los adolescentes y encontró que habían sido víctimas de 
maltrato en el transcurso de su vida escolar”, También Rigby señala que 
existen pruebas indirectas de la existencia de una relación entre el 
suicidio y el hecho de haber sido víctima de acoso escolar. Cita la trágica 
historia de un joven australiano que se ahorcó y dejó una nota en   la 
que   atribuía   su   decisión,   entre   otras   cosas,   a   haber   sufrido 
repetidamente la violencia escolar en su entorno. Otro ejemplo, es el 
caso de una niña de 8 años que intentó suicidarse en casa, después de 
haberse quejado de sufrir las agresiones continuadas de un grupo de 
niñas. 
 
 Agresores.  Un  agresor  puede  convertirse  en  delincuente  y tiene 
sentimientos de frustración al no poder convivir con los demás. Es 
candidato perfecto para no culminar sus estudios. Hay una 
disminución de la capacidad de comprensión moral y empatía de la 
persona, se intensifica  su  comportamiento  violento  al  interactuar 
con   otros(as), están propensos a involucrarse en robos, drogas y 
alcoholismo. En un estudio  de    1991,  Olweus    afirma    que    el 
60% de los   alumnos identificados como agresores de los cursos de 
sexto al noveno, a sus 24 años habían sido condenados por cometer 
algún delito. Los chicos se convierten en acosadores para compensar 
su condición de víctimas en casa.(Garabino, 1999) 
 Espectadores.   El   espectador   o   testigo   puede   llegar   a   tener 
sensación de impotencia, de culpabilidad cuando no pueden ayudar a 




El espectador ve lo que pasa, pero no lo comprende lo suficiente 
como para ocuparse de   sus   propias   reacciones   emocionales: 
enfado, tristeza, miedo   e indiferencia (Hazler, 1996). Las y los 
estudiantes en general, aprenden en  la  escuela  cómo  comportarse 
ante   situaciones   injustas   y   a mantenerse insensibles a los 
sentimientos de la víctima (Cerezo,  2001; Avilés, 2002). 
 
Sin   embargo   las   autoridades   escolares   como   docentes   y 
directivos, pueden cambiar los comportamientos entre los  estudiantes. 
“El clima o atmósfera del centro escolar puede ser crucial en el proceso 
de cambiar conductas antisociales, ya que la convivencia y un clima de 
tranquilidad y respeto puede animar los    valores prosociales, 
sancionando claramente conductas bullying presentes o violentas, y 
estimulando un papel más activo de los   compañeros   espectadores 
contra   los   episodios   violentos.   Por   el contrario un clima agresivo 
puede estimular a más conductas de este tipo, debido a que no serían 
sancionados y lo que ocurriría es que adopten el comportamiento   de 





Según refiere Cerezo (2008), las formas de maltrato más 
habituales observadas, son en primer lugar de tipo verbal (tales como los 
insultos, sobrenombre ofensivos), seguido de amenazas (bullying 
psicológico), maltrato por aislamiento (bullying de tipo social, ignorar, 




2.2.1.4.Bullying como un fenómeno sistémico 
 
Cuando buscamos tratar con este fenómeno de Bullying, la visión 
mecanicista  y  de  linealidad  causal  que  inicialmente  la  investigación 
tomó,  no resulta suficiente en  el tratamiento  y comprensión  de esta 
problemática.  Abordarla    desde  una  mirada  sistémica,    nos  permite 
lograr un  mejor  análisis, comprensión y accionar. 
 
La  regla  básica  de  la  teoría  de  los  sistemas  es  que,  si  uno 
pretende comprender algún  fenómeno o  manifestación,  como  lo  sería 
en   este   caso, el fenómeno del Bullying con sus diferentes tipos de 
manifestaciones,  éste  debe  ser  consideradodentro    del  contexto  de 
todos  los  circuitos  completos  que  seanrelevantes para ese fenómeno 
(Bateson,   G.   1993).   Esto   es,   tomando   en   cuenta,como   se   ha 
mencionado con anterioridad, a toda la comunidad involucrada con el 
sistema escolar, ya sea desde los subsistemas a su interior (alumnos 
protagonistas, compañeros, profesores, director, junto con sus creencias 
y normas disciplinarias) tanto como a los sistemas familiares y entorno 
cultural en el que se presenta el problema.  En  definitiva,  si  analizamos 
el  problema  del  Bullying  desde   este enfoque, debemos considerar 
que  sus  causas  son  complejas    y  que  es  preciso  examinarlas  en 
términos de interacción entre individuos y contextos. 
 
2.2.1.5. Violencia escolar 
 
La violencia es un término multidimensional, “su uso tiene aplicaciones 
muy diversas y hay quienes defienden, incluso desde esa perspectiva, la 




de   algunas   culturas   a   otras,   por   lo   menos   en   determinadas 
 




2.2.1.5.1.Factores  que influyen para  el  desarrollo  de la  violencia 
escolar. 
Existen diversos factores causantes de violencia escolar y bullying, entre 
los que podemos mencionar: 
 
La percepción de los directivos y docentes en relación a la 
violencia entre pares o bullying, está supeditada a factores sociales, 
económicos y familiares (Aguilera, 2005). 
 
• El contexto familiar tiene una fundamental e indudable importancia en 
el aprendizaje de las formas de relación interpersonal. Los factores 
que afectan a los niños dentro del contexto familiar,  pueden  ser  las 
relaciones que seestablecen entre los   adultos de la   familia,   los 
conflictos, las discusiones entre los padres cuando están presentes 
los hijos, el  uso  y  tiempo  que  se  hace  de  la  televisión  y  de 
algunos programas  que  elevan  el  nivel  de  agresividad,  y,  por 
último, la presencia de padres alcohólicos y agresivos quienes son 
modelos y ejemplos a seguir para sus hijos. 
• Actitud emotiva de   los   padres o de la persona a cargo del niño, 
decisiva durante los primeros años. Una actitud negativa, carente de 
afecto y de dedicación, incrementa el riesgo de que el niño se 




• Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del 
niño/a. El niño y la niña deben aprender dónde están los límites de la 
conducta agresiva. Un comportamiento demasiado permisivo de los 
adultos podría confundir al niño. 
• Los  adultos que cuidan  al  niño,  utilizan  métodos  de  afirmación 
de autoridad como el castigo físico y el maltrato emocional que 
generan agresividad, provocando que el niño repita los patrones de 
conducta agresiva que ha aprendido. 
• Los medios de  comunicación,  especialmente  la  televisión,  se  han 
convertido en un “modelo educativo” informal de enorme importancia 
en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas, ya que 
programas violentos socialmente aceptados representan riesgo. 
 
2.2.1.6.El bullying es ¿una broma o juego de niños o un problema? 
“La  diferencia  entre  juego  y  bullying  es  la  intención,  un  juego  sin 
importancia no  hiere  ni  molesta  a  nadie  pero  una  broma  daña  a 
una   persona   y   es entonces cuando ya se trata de bullying” (Valle, 
2009). Las bromas pasan de ser un simple juego de niños a un problema 
grave. 
Un estudio de Khosropour y Walsh (2001) señalaba que; 
 
Cuandosepedíaalosniñosque 
describierancómoeraunacosador,decían repetidamente que 
los acosadores eran como las personas que gastan bromas, por 




que se cansa y ella misma repite el patrón de agresión, es decir, 
la víctima de bromas se convierte en el bromista. 
 
“El   fenómeno   del   bullying   se   está   extendiendo   en   las 
escuelas mexicanas. Se encontraron indicios de discriminación, burlas y 
otras formas de agresión verbal entre estudiantes, mismas que deben 
ser   atendidas adecuadamente por el personal docente y el directivo” 
(SEP, 2009) para evitar tragedias como la ocurrida en la delegación 
Venustiano Carranza, donde, Gómez, (2011) menciona que “un niño se 
arrojó de un primer piso por sentirse desesperado, al parecer por ser 
víctima de acoso”. 
 
2.2.2. Gestión educativa. 
 
Gestión se relaciona,  en  la  literatura  especializada,  con anagement y 
este  es  un  término  de  origen  anglosajón  que  suele  traducirse  al 
castellano como dirección, organización, gerencia, etc. Pero 
estrictamente,  como  expresa  Mucchielli, gestión es  un  término  que 
abarca varias dimensiones  y  muy específicamente una: la participación, 
la consideración de que ésta es una actividad de actores colectivos y no 
puramente individuales. (Competencias para la profesionalización de la 
gestión educativa, 2000) 
“El  Programa  de  las  900  Escuelas  propone  un  concepto  de 
gestión educativa definida como la articulación de todas aquellas 
acciones que   hacen   posible   que   se   logre   la   finalidad   de   la 
institución: educar” (Lavín,   1998). “El objetivo primordial de la gestión 




los aprendizajes de los alumnos”. (Pozner de Wiener, 1995, citado en 
 




La gestión educativa tiene un carácter integral y sistémico. 
Asimismo, se considera  a  cada  comunidad  escolar  como  una 
organización  con  autonomía relativa,  porque  está  inserta      en 
un  sistema  educacional  que  tiende a  la descentralización. Se 
propone un modelo de gestión colaborativa y participativa. 
 
En ese marco, “la gestión requiere ser proactiva y capaz de 
convertir a la escuela en una organización que aprende y propicia el 
cambio”. (Larraín, 2002, p.4). 
 
La gestión educativa supera la función administrativa que se ha 
asignado, en muchos casos, a la dirección escolar, porque considera 
“diferentes dimensiones que es necesario articular y centrar en torno a la 
misión   educativa   de   la   escuela,   como   la   dimensión   pedagógica 
curricular, el organizativo operativa, la financiera administrativa y la 
comunitaria”. (Larraín, 2002, p. 4). 
Se considera la escuela como una organización sistémica. A nivel 
interno,  esto  implica  que  todas  las  dimensiones  de  la  gestión 
están interconectadas y se influyen mutuamente. A nivel externo, 
cada unidad educativa está inserta en el sistema educacional, por 
lo que debe considerar su relación con los otros actores del 
sistema escolar así  como  con  otras  instituciones  relacionadas 




la unidad educativa es relativa porque su Proyecto Educativo 
Institucional está enmarcado por las políticas educacionales 
nacionales, regionales y comunales, las cuales, a su vez, 
pretenden  interpretar  las  demandas  que  la  sociedad  en  su 
conjunto le hace a la educación". (Larraín, 2002, p. 6). 
 
La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, 
de los años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América 
Latina. Es por lo tanto, una disciplina de desarrollo muy reciente. Por 
ello, tiene un bajo nivel de especificidad  y  de  estructuración.  Por  estar 
en  un  proceso  de  búsqueda  de identidad y ser aún una disciplina en 
gestación, constituye un caso interesante de relación entre teoría y 
práctica. 
 
La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la 
gestión al campo específico de la educación. El objeto de la disciplina, 
es el estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación. 
Por lo tanto, está determinada por el desarrollo de las teorías generales 
de la gestión y los de la educación. (Cassasus, 2006). 
Para mayor claridad, también se señala que la gestión educativa 
no es un nuevo   nombre   para   la   administración   ni   para   la 
planificación.  La  gestión educativa  sólo  puede  ser  entendida  como 
nueva  forma  de  comprender  y conducir la organización escolar, en la 
medida en que se reconozca como uno de sus fundamentos el cálculo 
estratégico situacional; y, más aún, sólo en la medida en que éste 




la labor cotidiana de la enseñanza, llegue a ser un proceso práctico 
generador de decisiones y comunicaciones específicas. 
 
Gestión articula los procesos teóricos y prácticos para recuperar 
el sentido  y la razón  de ser de la  gobernabilidad,  del  mejoramiento 
continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación para 
todos, de todos los niveles del sistema educativo: los equipos docentes y 
las instituciones educativas, las aulas, los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, y los gestores educativos. Finalmente, el concepto de 
gestión educativa se entrelaza con la idea del fortalecimiento, la 
integración y la retroalimentación del sistema. La gestión educativa 
supone la interdependencia de: 
a. Una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y 
sociales. 
b. Prácticas de aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de 
gobierno. 
c.        Juicios de valor integrados en las decisiones técnicas. 
d.       Principios útiles para la acción. 
e.       Múltiples actores, en múltiples espacios de acción. 
 
f. Temporalidades   diversas   personales,   grupales   y   societales 
superpuestas y/o articulados. (Competencias para la 
profesionalización de la gestión educativa,2000). 
 
Existen  diferencias  sustantivas  entre  Administración  Escolar  y 
 




fundamentales se aprecian en el  siguiente  cuadro. (Competencias  para 
 
la  profesionalización  de  la  gestión educativa, 2000). 
 
Administración Escolar Gestión Educativa Estratégica 
Baja presencia delo pedagógico Centralidad delo pedagógico 
Énfasisen las rutinas Habilidades     paratratar      con     lo 
Trabajos aisladosyfragmentados Trabajo enequipo 
Estructuras cerradas a la innovación Aperturaal aprendizajeyala innovación 
Autoridad impersonalyfiscalizadora Asesoramiento        y        orientación 
 
profesionalizantes 
Estructuras desacopladas Culturas                    organizacionales 
 
cohesionadas 









2.2.2.1.La gestión del maltrato entre iguales o bullying. 
 
En  este  apartado  mostramos  cómo  se  ha  gestionado  el  bullying  a 
nivel internacional, exponiendo programas que se han creado con la 




Según Isidro Flores J. y Sámano Luna G. (2012) 
 
En los últimos años se ha modificado el término de gestión, 
tradicionalmente dicho concepto se relacionaba al campo de la 
administración de empresas. Sin embargo, las transformaciones 
económicas, políticas y sociales han originado cambios en   el 
concepto,   vinculando la gestión a las   políticas públicas y a la 
educación. Estos cambios, a su vez, presentan un desafío al 




educación relevante, significativa, eficaz y eficiente que mejore las 





Existen diversas definiciones sobre gestión escolar; sin embargo, 
nos enfocamos a la definición que elabora Pilar Pozner por su claridad y 
precisión:   "el   conjunto   de   acciones,   relacionadas   entre   sí,   que 
emprende  el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar 
la consecución de la intencionalidad pedagógica "en con y para la 
comunidad educativa". El objetivo primordial señala Pozner es "centrar, 
focalizar, nuclear a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de 
los alumnos" (Pozner, 1995). 
 
Entendemos que el director es el responsable de la escuela, por 
lo tanto debe tener  la capacidad de  involucrar  aspectos  pedagógicos, 
financieros, administrativos y organizacionales para lograr el buen 
funcionamiento y gestión escolar. 
El gran desafío de la gestión de la educación está definido por el 
paso  de un sistema centralizado  y jerárquico,  en donde la toma  de 
decisiones es a nivel macro, es decir, desde la cúpula sin considerar los 
niveles meso que representan las instancias educativas y micro que son 
las escuelas. Así, el principal desafío, nos dice Pozner, “es tomar 
conciencia de que todo aquello que ocurre cotidianamente en la escuela, 





  La gestión integral: 
 
• Considera todas las actividades que implican la marcha o gestión 
cotidiana de la institución educativa: las  actividades  de  enseñanza 
aprendizaje,   las   administrativas,   las   que   se   realizan   con   la 
comunidad, las que implican organizarse para desarrollar ciertas 
funciones, las que se realizan con las instancias municipales, 
provinciales y centrales y con otras instituciones educativas. 
Considera también las normas y prácticas de convivencia entre los 
distintos miembros de la comunidad escolar. 
• Articula todos los  proyectos  de  innovación  que  está  desarrollando 
la institución educativa en torno a los aprendizajes de los alumnos. 
 
La propuesta de gestión integral de la educación tiene como objetivo 
que el director y lo docentes articulen los distintos ámbitos de su 
quehacer  educativo  y  contribuyan  así  a  crear  las  condiciones  de 
reflexión sobre su quehacer profesional y a partir de ello diseñar su 
proyecto educativo institucional que dé respuesta a las necesidades y 
problemas detectados. Parece que se trata de un problema sencillo, no 
obstante, cobra toda su complejidad al contrastarlo con las múltiples 
funciones a las que se enfrentan las autoridades educativas. 
 
Por otro lado, mencionamos las 6 dimensiones de la gestión 
institucional,  desarrolladas  por  Cecilia  Braslavsky,  que,  a  nuestro 
parecer, son representativas de la diversidad de actividades que 




pedagógica,     administrativo  financiera,  organizativa  y  comunitaria, 
convivencial y la dimensión sistémica. 
 
1. La  dimensión  pedagógica,  curricular  se  refiere  a  los  fines  y 
objetivos específicos o razón de ser de la institución en la 
sociedad. Contempla las prácticas específicas de enseñanza y 
aprendizaje, los contenidos curriculares, la selección de textos y 
auxiliares didácticos, las prácticas de evaluación, entre otras. 
2. La   dimensión   administrativa   financiera,   está   referida   a   la 
distribución del tiempo y del espacio del establecimiento; así como 
la   administración   de   los   recursos   humanos,   materiales   y 
financieros de la institución escolar. 
3.  La dimensión organizativa, operacional, se refiere a la organicidad 
interna de la Institución Educativa, comprendiendo sus 
subsistemas, tales como: equipo de docentes, directivos y sus 
respectivas funciones; cuerpo docente; departamentos 
administrativos; asociación de padres de familia; comisiones, etc. 
A la vez se refiere a la interrelación que existe entre esos 
subsistemas  en  términos  de  su     operatividad.  Constituye  el 
soporte de las otras dimensiones y las articula entre sí. 
4.  La  dimensión    comunitaria    alude    a    las    relaciones    que 
establece  la escuela con los padres y tutores de los alumnos, los 
criterios de selección, así como las relaciones que se establecen 





5. La  dimensión  convivencial  está  referida  a  las  relaciones  de 
convivencia al interior del establecimiento, en cuanto a la relación 
entre pares: docentes entre sí, alumnos entre sí, administrativos 
entre sí, apoderados entre sí, auxiliares entre sí; y en relaciones 
jerárquicas: directivos  con  docentes,  directivos  con  otros  de 
menos   jerarquía,   directivos   con   alumnos,   profesores   con 
auxiliares,  profesores con alumnos, etc. Y las llamadas relaciones 
no calificadas, es decir, la de cualquier persona de la institución 
educativa con los padres o tutores. 
6.  La dimensión sistémica se refiere a las relaciones que establece 
la escuela con otras instituciones del sistema educativo: con las 
instancias municipales, provinciales y nacionales de educación y 





2.2.2.3.¿Qué papel desempeñan las escuelas? 
 
“Todo individuo forma parte de una sociedad (familia, amigos, colonia, 
país,  etc.),  y  como  parte  de  ella,  crece  y  se  desarrolla  según  su 
ideología, tradiciones, normas y valores”. Bronfenbrenner (citado en 
Miranda,  Jarque  y  Tárraga,  2005)  habla  sobre  los  contextos  del 
desarrollo  de  la  persona  y  refiere  que  la  escuela  es  uno  de  los 
esenciales. Es así que todos los contextos en los que se ve involucrada 





•    El rol del director. 
 
Isidro Flores J. y Sámano Luna G. (2012) 
 
Las actividades que desempeña el director en su centro escolar 
son diversas y   están   plasmadas en la dimensión pedagógica, 
administrativo financiero, organizativo, comunitario, convivencial y 
dimensión sistémica. 
 
Se pretende que el director se convierta en un líder capaz de 
crear  y  conducir  acciones  que  cubran  las  necesidades  de  su 
centro escolar, que encuentre los  medios  para involucrar a la 
comunidad escolar y familiar en la participación   de estrategias 
para la detección,  atención  y  prevención  de riesgos.(p. 34). 
 
•    El rol del docente. 
 
Isidro Flores J. y Sámano Luna G. (2012) 
 
Los docentes son los encargados de transmitir a sus alumnos 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para formar una 
ciudadanía consciente y comprometida. La SEP afirma que la labor 
de  los  docentes  es  fundamental  porque  son  quienes  están  en 
contacto directo con los alumnos diariamente y son un modelo de 
comportamiento social. También nos menciona que el docente se 
encuentra  en  una posición  estratégica para  identificar  situaciones 
problemáticas,para  brindar apoyo oportuno, contribuir  al  desarrollo 
de habilidades sociales, fomentar la autoestima y la asertividad, así 
como para canalizar casos que así lo requieran a las instancias que 





Se suma a las tareas del trabajo docente el generar en la escuela 
y en el salón de clases un ambiente sano, seguro y protector. Cabe 
mencionar que las acciones implementadas por cada docente, habrán 
de responder a las necesidades y condiciones de los alumnos con los 
que trabaja. (p. 35). 
 
2.2.2.4.Derecho comparado  internacionales. 
 
“A partir de la década de los 90 se han dado a conocer en el mundo 
casos de extrema violencia escolar. De acuerdo a los resultados de las 
investigaciones sobre acoso escolar a nivel primaria, los  porcentajes 
encontrados  son  que  “en  los  países  escandinavos,  el  11.6%  de  los 
chicos y las chicas decía haber sido víctima del acoso escolar entre 
segundo y quinto curso” (Olweus, 1993); “en Inglaterra y Gales, el 27% 
decía haber sido víctima de tales conductas algunas veces o incluso con 
mayor frecuencia” (Whitney y Smith, 1993). “En Italia, el 42.6% decía 
haber sido víctimas de la violencia escolar a veces y hasta con mayor 
frecuencia” (Fonzi y otros, 1999). “En Australia, entre el 18 y 27% decía 
haber sufrido actos de acoso” (Rigby, 1996). “En Estados Unidos, el 35% 
de los alumnos de cuarto a sexto curso decía haber sido víctimas de 
actos de intimidación en el curso anterior” (Harris, 2003). 
 
En los resultados de las investigación es a nivel secundaria, 
encontramos que en Noruega, Olweus (1993) “calculaba que el 15% de 
los   alumnos     de  educación  secundaria  se  veían   implicados   en 




de los alumnos de secundaria obligatoria decían haber sido víctimas de 
esta violencia al menos algunas veces; en Uruguay, se informa a través 
de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”, “en el año 
de 1995 que el 91% de los alumnos de los primeros años de secundaria, 
mencionaban la presencia de peleas entre compañeros, 71% 
mencionaban haber sido objeto de   agresiones verbales y 61% de 
haberlas propiciado; en Japón, el 13% de los alumnos de estos niveles 
eran víctimas del ijime, el acoso escolar” (Morita, 1999); en “Estados 
Unidos, hasta el 10% de los alumnos de secundaria obligatoria decían 
haber sido víctimas del acoso en los últimos seis meses” (Kaufman, 
2001) . 
 
Isidro Flores J. y Sámano Luna G. (2012) 
 
En internet encontramos datos que muestran que los países que 
han tenido desenlaces trágicos, principalmente en Estados Unidos 
de Norteamérica, Argentina, España, Finlandia, Escocia, Japón y 
algunos países de África. “Estados Unidos de Norteamérica lleva 
el récord en actos violentos registrados en sus escuelas; tan sólo 
en el estado de Florida, durante el ciclo escolar 2006-2007, se 
reportaron  35,916  actos  de  violencia  y  delitos,  de  los  cuales 
15,390 corresponden a incidentes, peleas y hostigamientos” 
(Univisión, 2009). Estos datos obtenidos de un país 
primermundista, sorprenden y más aún, considerando   que 
después  de  dichos    acontecimientos,  en  otras  localidades  y 






A  nivel  internacional  se  ha  activado  la  alerta  de  alarma  y de 
preocupación por parte de las autoridades educativas, por lo cual han 
creado diversos programas para la prevención y la intervención ante los 
conflictos escolares. 
 




- “No bullying.   Diseñado  para  alumnos   de  jardín   de  infancia   y 
hasta octavo   curso   por   el   Johnson   Institute.   El   programa 
acentúa  la importancia  de  la  intervención  de  los  adultos  en  las 
conductas  de acoso y amenaza. 
 
- Quitit:  A  teacher'sguideonteasing  and  bullying,  WellesleyCollege's 
Center forResearchonWomen, programa pensado para ayudar a 
alumnos de jardín de infancia y hasta tercer curso a reconsiderar las 
conductas que contribuyen a una cultura de acoso e intimidación. 
 
- Aggressors,       victims,       and       bystanders:       Thinking       and 
actingtopreventviolence, EducationDevelopment Center, programa de 
doce sesiones de aula en las que se habla de la violencia entre 
iguales y los roles de los   agresores,   las   víctimas   y   los 
espectadores.     Incluye     el     modelo  “piénsalo  primero”,  de  la 





- Bullyingprevention  Project,  el  programa  ayuda  al  personal  de  la 
escuela y a los padres a identificar a los agresores y a sus víctimas, 
así como a intervenir en los conflictos.” (citado en Harris, 2003) 
 




- “Programa SAVE (Sevilla anti violencia escolar) es un programa de 
carácter preventivo, que pretende incidir en el problema de violencia 
escolar a través del involucramiento de los docentes al servicio del 
mejoramiento  de  la  convivencia,  por  medio  de  una  educación 
en emociones, sentimiento y valores, a través de un trabajo 
cooperativo que mejore la convivencia y dotar de una gestión 
democrática, es decir, “se ha propuesto un modelo para el abordaje 
de la formación al servicio del profesorado innovador que articule de 
forma concreta el principio de coherencia entre lo que se pide al 
alumnado y lo que piensa y valora  el  profesorado,  sobre  el  mismo 
asunto”   (Del   Rey   y   Ortega,2001). En este proyecto el eje 
fundamental para cumplir el objetivo de mejorar la convivencia, es la 
formación del profesorado, considerando la participación de todos los 
miembros del centro educativo: profesores, alumnos, padres y otros 
agentes educativos. 
 
- La Universidad de Granada  desarrolló  el  programa  de  intervención 
Conflictos en el centro y bullying para educación primaria, en el que 
mencionan que uno de los factores que influye para que se produzca 





- ProyectoAtlántida,   trata   de   desarrollar   un   modelo   educativo 
integrador de diferencias, articulado en torno a valores humanos que 
favorecen la convivencia  democrática,  la  justicia,  la  participación 
social  y el compromiso con la mejora de la comunidad. 
 
- Comunidades de aprendizaje, propician proyectos de transformación 
social y cultural en los centros educativos basándose en el 
aprendizaje dialógico y la educación participativa de la comunidad. 
 
- Convivir es vivir, es un programa para el desarrollo de la convivencia 
y la prevención de la violencia escolar que ofrece a los centros 
formación y recursos para desarrollar un plan interno de actuación” 
(Ballester, 2007). 
 
Los programas van dirigidos a grupos determinados, por lo que 
Wilson y Lipsey (Ballester, 2007) han realizado una meta análisis sobre 
los efectos de 372 programas aplicados en centros educativos con la 
finalidad de reducir conductas disruptivas y agresivas, agrupando los 
programas en cuatro categorías: 
 
 Programas universales. Dirigidos a todos los alumnos de una clase 
o de un centro sin contemplar específicamente a aquellos con 
problemas de conducta. Incluye programas basadosen estrategias de 
modificación de conducta (uso de técnicas conductistas como 
economía de fichas,   refuerzos, contratos de contingencias, etc.), 
programas de   orientación   cognitiva (intervenciones para cambiar 




problemas, inhibición de las atribuciones de hostilidad, etc.), 
programas de habilidades sociales y actividades para la orientación 
del grupo. 
 
 Programas  para  alumnos  de  riesgo.   Se  aplican  a  alumnos 
que presentan   factores   de   riesgo   relacionados   con   el 
comportamiento disruptivo o agresivo. Individualmente o en grupo y 
generalmente en sesiones fuera de la clase. A las estrategias citadas 
en los programas universales se añaden los programas de mediación 
entre iguales para resolución de conflictos. 
 Programas para escuelas o clases especiales. Las actuaciones se 
realizan  en  el  contexto  de  un  aula  o  un  centro  específico  para 
alumnos con  problemas  de  conducta.  Los  niños  están  agrupados 
por   su conducta en programas educativos especiales (incluyen un 
currículo  diferente  o  adaptado)  dentro  de  un  centro  ordinario  o 
centros específicos. 
 Programas globales o multimodales. Implican múltiples elementos 
y formatos, incluyendo programas para los grupos de clase, para los 
padres, incluso para que directivos y profesores elaboren propuestas 
para el aula. Inciden en aspectos generales como la formación del 
profesorado, la colaboración de los padres o el currículo de los 
alumnos. Incluyen al menos cuatro estrategias o componentes frente 





Según   los   resultados   del   meta   análisis,   los   programas 
universales, los aplicados a alumnos de riesgo y los globales, son 
considerados eficaces en la reducción de los tipos más   comunes   de 
comportamientoagresivodelasescuelas (peleas,insultos,intimidación, y 
otros comportamientos interpersonales negativos), especialmente entre 
estudiantes de un riesgo más alto. Losprogramas de grupos o escuelas 
especiales“no afectaron perceptiblemente a los comportamientos 
agresivos y disruptivos” (Wilson y Lipsey, 2006). De modo comparado se 
considera que tienen un efecto mayor los programas dirigidos alumnos 
de riesgo, seguidos de los universales y los globales o multimodales. 
 
Los factores que más afectan a la eficacia de los programas 
analizados son (Wilson y Lipsey, 2006): 
 
 Duración   dela   intervención.   Mejores   resultados   en   programas 
sostenidos en el tiempo que en las intervenciones cortas. 
 
 Calidad de la puesta en práctica de los programas en los centros: 





Recientemente se ha difundido información y recabado 
investigaciones valiosas por parte de expertos sobre la violencia escolar 
en todo  el  mundo,  se  evidencia que existen bastantes estudios sobre 
la incidencia de violencia escolar, sus causas, los factores de riesgo, 
etc.,  como  para crear    programas    eficientes    y   adoptar    medidas 




2.2.2.5.Programas preventivos de violencia escolar y bullying. 
Siguiendo con el derecho comparado, Isidro Flores J. y Sámano Luna G. 
(2012, pp. 43-44) indica que; 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el fenómeno del bullying 
ha sido objeto de estudio en esta última década puesto que no era 
considerado como un problema social que afectara el desempeño 
académico y la estabilidad emocional de los estudiantes. 
 
• Programa Contra la violencia; eduquemos para la paz, impulsado 
en el Distrito Federal en marzo del 2003,  implementado por UNICEF, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la Ciudad de México y 
la  organización  civil  Grupo  de  Educación  Popular  con  Mujeres 
(GEM). Tiene como objetivo resolver problemas familiares y 
personales de niños y jóvenes, fomentando en ellos una cultura de 
no violencia (SEP, 2004, versión electrónica). Está a cargo de la 
Secretaría de Servicios Educativos Para el Distrito Federal y está 
dirigida a escuelas básicas. Eduquemos para la paz tiene como 
propósito fortalecer el aprendizaje de los educandos y crear un 
ambiente de respeto y tolerancia mutua, solucionar conflictos, 
concientizar   que   la   violencia   se   manifiesta a través de gritos, 
insultos,   empujones,   golpes etc.   Para  cumplir   sus objetivos, se 
necesita el apoyo y el compromiso de la sociedad para trabajar de 
forma coordinada con autoridades educativas, padres de familia, 
autoridades de gobierno y dependencias. El programa consiste en  la 




enfocadas al conocimiento de sí mismos, la autoestima, el manejo de 
sentimientos y emociones, la   empatía, el respeto, la confianza;   el 
aprecio  por  la  diversidad,  la toma de decisiones, la comunicación 
asertiva, la cooperación y colaboración, los pensamientos críticos y 
creativos, y la solución de problemas y conflictos, entre otros. 
(Morales,2004, Boletín de la SEP). 
 
• Programa Escuela segura-sendero seguro, creado para la delegación 
de iztapalapa desde el 2001. Actualmente brinda atención a planteles 
de nivel básico, medio y superior, en él participan diversas áreas del 
gobierno, así  como  instituciones  de  los  ámbitos  local  y  federal 
encargadas  de  la  educación  y seguridad pública y trabaja con las 
siguientes líneas de acción: 
1.       Mejoramiento de la imagen urbana. 
 
2.       Verificación de establecimientos mercantiles. 
 
3.       Reubicación de comercio informal. 
 
4.  Atención a las necesidades urbanas       (desazolve, poda, 
balizamiento) 
5.       Señalizaciones viales. 
 
6.       Entrega de equipo de seguridad vial. 
 
7.       Presencia policiaca. 
 
8. Actividades  deportivas,  recreativas  y  culturales,  así  como  la 








“La educación es un proceso socio-cultural permanente de interacción 
entre personas y grupos sociales que propende a la formación integral 
del hombre a fin de que adquiera la capacidad de trasformar 
creativamente el mundo natural y social incorporando saberes y valores 
de manera crítica y reflexiva”  (Conclusión del VI Seminario Nacional de 
Formación Docente, 1997) 
•Aprendizaje 
 
“Proceso de construcción de representaciones personales significativas 
y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso 
interno que se desarrolla cuando el alumno está en interacción con su 
medio socio-cultural y natural” (Ministerio de Educación - Diseño 
Curricular Básico de Educación Secundaria, 1999, p. 10). 
 
El aprendizaje deben ser significativo, y “un aprendizaje es 
significativo cuando el alumno y la alumna pueden atribuir un significado 
al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus conocimientos 
previos” (Ministerio de Educación - Diseño Curricular Básico de 
Educación Secundaria, 1999, p. 10). 
•Metodología 
 
“Es un elemento fundamental de la acción educativa, principalmente en 
la dirección del aprendizaje, siendo el gran dinamizador o viabilizador 




propuestos, en todos los niveles, modalidades y asignaturas” (Hidalgo, 
 
1997, p. 5). 
 
•Estrategias de aprendizaje: 
 
"Son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones   o habilidades) 
que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional 
como instrumentos flexibles        para   aprendersignificativamentey 
solucionar problemas." (Díaz, 2002). 
 
"Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el 
estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y 
pueden entenderse como procesos o secuencias de actividades que 
sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen 
con el propósito de facilitar la construcción, permanenciay transferencia 




Según NisbetSchuckermith (1987), estas estrategias son procesos 
ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 
habilidades.  Se  vinculan  con  el  aprendizaje  significativo  y  con  el 
aprender a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al 
estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los 
profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 
los  conocimientos  previos  y  del  conjunto  de  estrategias,  guiones  o 




2.4.    HIPÓTESIS 
 
2.4.1. Hipótesis general 
 
La gestión institucional determinara el cumplimiento de la ley antibullying 
frente a lucha contra la violencia escolar y maltrato entre iguales en la 
institución educativa secundaria “María auxiliadora” Puno. 
2.4.2. Hipótesis especificas 
 
El  desarrollo  de  problemas  de  violencia  escolar  y  conducta 
violenta en la escuela se relaciona con factores escolares de tal forma 
que disminuye el rendimiento académico y la autoestima académica, 
empeora las relaciones profesor-alumno y afecta al estatus socio métrico 
de los adolescentes. 
El bullying se relaciona con factores familiares de tal forma que 
aparecen con un grado de incidencia mayor en adolescentes cuyos 
padres mantienen una pobre relación con el profesor y la comunicación 
con el padre y la madre es de baja calidad. 
La gestión institucional en la escuela influye en la autoestima 
social,  en  la  reputación,  en  la  participación  e  integración  en  la 
comunidad, en la actitud hacia la 122 autoridad institucional y en el 
ajuste social (evaluado por el profesor), de los adolescentes. 
2.5.    VARIABLES E INDICADORES 
 
•Variables dependientes (Yi): 
 
Violencia escolar y maltrato entre alumnos “bullying” 
 
•Variables independientes (Xi): 
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Institución  cuenta 
con directivos y 
docentes informados 
sobre el bullying. 
 
La 
Institución   capacita 
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con programa de 
acción hacia el 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1.    MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El   método   de   investigación   aplicado   fue   el   establecido   por   el 
racionalismo crítico: carácter Hipotético - Deductivo 
 
La   hipótesis,   "con   suposiciones   que   se   expresan   como 
enunciados o proposiciones que se constituyen en una respuesta 
tentativa a un problema de investigación, o bien proposiciones tentativas 
acerca de las relaciones entre dos o más variables se apoyan en 
conocimiento en forma organizadas y sistematizados" 
 
Cada vez que se hable de una hipótesis se entenderá que se allá 
en el estado de problema, y que dejara de ser hipótesis en el momento 
mismo en que se obtenga de ella una corroboración o regulación. 
 
Así el desarrollo de nuestra investigación verificara la afirmación 




con el marco teórico que valida nuestra posición frente a la realidad 
objetiva, que confrontada en ella verificaremos la valides de nuestra 
afirmación a través del uso de los instrumentos cuantificables que 
permiten medir las variables. 
 
Así mismo, "el uso de la lógica deductiva es un razonamiento 
discursivo mediante el cual se obtiene rigurosamente de uno a varios 
juicios (que son las premisas) otro juicio (la conclusión) que es la 
consecuencia necesaria de aquellos en virtud de las reglas formales 
correspondientes” (Escobedo, 2008) 
 
La aplicación de esta lógica permitió encontrar una explicación 
satisfactoria desde la construcción de la hipótesis hasta la interpretación 
de datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos medibles en la 
situación problemática. 
 
3.2.    DISEÑO  Y TIPO 
 
La presente investigación se desarrollara acorde al paradigma 
cuantitativo, José Escobero Rivera indica "la investigación cuantitativa es 
un  paradigma  que  enfatiza  la  relación  entre  variables  y privilegia  la 
medición y el análisis de las relaciones causales entre ellas. El supuesto 
ontológico fundamental es que existe una realidad que es independiente 
a los individuos y que es cognoscible mediante procedimientos objetivos, 
sobre  todo  mediante  la  cuantificación,  en  ella  se  aplica  la  lógica 
deductiva de análisis y se procura obtener información relevante y 




Esta perspectiva de investigación es muy fuerte en cuanto a la 
precisión en el entendimiento de fenómeno mismo, concretamente en los 
que se refiere a la verificación científica de la teoría. Los hechos sociales 
en este paradigma son características reales de la sociedad a las que 
están   sometidos los individuos. Los miembros de la sociedad pueden 
estar o no enterados de estos hechos, tener o no información precisa 
acerca de ellos, y tomarlos o no realmente en cuenta en sus actividades 
diarias". (Escobedo, 2008, p. 132). 
 




El universo de estudio estuvo constituida por la Institución   Educativa 
 






La población que se investigó estuvo integrada por todos los estudiantes 
matriculados en el año académico  2015 de la Institución   Educativa 





La muestra utilizada se determinó según la siguiente formula estadística 
y considerando la población de procesados, siendo un total de 1239 
estudiantes de educación secundaria de los grados 1ro, 2do, 3ro, 4to y 
5to año, siendo prorrateado en una muestra deducida entre las 88 









MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
N = 95 = Tamaño de la población 
P = 0.50 = probabilidad favorable inicial 
Q = 0.50 = probabilidad desfavorable inicial 
α  = 0.05 = nivel de significancia 
Z = 1.96 = Z    = Z0.05/2 = 1.96 (Z de distr. Normal 2 colas) 
e= 0.18 = error planteado  
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3.4.    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Técnica. 
Se utilizó "el Cuestionario pre - codificado" el cual contiene preguntas 
cerradas las cuales permitirán obtener datos del análisis de datos. 
Instrumentos. 
El instrumento que se utilizó para el desarrollo de la investigación es la 





Estilo o normas de redacción utilizada 
 
El estilo o norma de aplicación para la redacción y estructuración del 




3.6.    DISEÑO DE CONSTRASTACION DE HIPOTESIS 
 
El diseño de esta investigación corresponde al tipo no experimental, el 
cual permite describir, diferenciar o examinar asociaciones y situaciones 
ya existentes sin preocuparse de la búsqueda de relaciones causales 
entre variables (Sousa et al, 2007). No existen tareas aleatorias o grupos 
control, o  manipulación de variables,  ya que este tipo  de diseño se 
concentra en la utilización de observación, siendo los más comunes los 
estudios descriptivos y correlacionales (Sousa et al, 2007). Esta 
investigación recogió datos en un único momento, estableciéndose como 
un  estudio  no  experimental  transeccional  (Hernández  et  al,  2003  y 

























RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1.     INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
4.1.1. Control de casos de bullying que realizan para prevenir los 
profesores 
Cuadro N° 01 
Prevención oportuna respecto a qué hacen los profesores según  control 
sobre los casos de bullying realizado por la dirección 
Qué hacen los profesores ante situaciones 




La dirección ha 
 
 
realizado control sobre los casos 
 
 








de bullying y la prevención oportuna hacen enteran detenerlo Total 
Siempre Recuento 18 0 0 18 
 % del total 20,5% 0,0% 0,0% 20,5% 
Solo a veces Recuento 5 10 0 15 
 % del total 5,7% 11,4% 0,0% 17,0% 
Desconozco Recuento 0 34 21 55 
 % del total 0,0% 38,6% 23,9% 62,5% 
Total Recuento 23 44 21 88 
 % del total 26,1% 50,0% 23,9% 100,0% 
Fuente: Propia del autor. 
 
H0: No existe relación entre la variable la dirección ha realizado control sobre 
los casos de bullying y la prevención oportuna y la variable qué hacen los 




H1: Existe relación entre la variable la dirección ha realizado control sobre los 
casos de bullying y la prevención oportuna y la variable qué hacen los 
profesores ante situaciones de este tipo. 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 
Valor                       gl 




Chi-cuadrado de Pearson                                             76,216a                                        4                                    ,000 
 
Razón de verosimilitud                                                   90,660                          4                                    ,000 
 
Asociación lineal por lineal                                             54,693                          1                                    ,000 
 
 N de casos válidos                                                               88 
 
a. 4 casillas (44.4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.58. 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
























El Bullying. “De hecho, el bullying escolar está fuertemente caracterizado por 
 




Interpretación y análisis 
 
Con referencia a las actividades de control realizadas por la dirección de la 
institución educativa y las acciones realizadas por los profesores en los casos 
de bullying se deduce que, un 37% de estudiantes desconocer alguna acción 
realizada por la dirección donde los docentes no hacen nada al no enterarse de 
las agresiones entre estudiantes, un 24% de docentes, en algunos casos 
enterados, intervienen para detener la agresión sea física, verbal o psicológica 
entre estudiantes; solo un 21% de  alumnos considera  que,  la dirección  sí 
realiza el control en los casos y bullying considerando que los profesores no 
realizan ninguna acción ante situaciones de este tipo.Tanto la dirección y 
docentes han recibido u observado información sobre el bullying entre los 
estudiantes; sin embargo, no saben del tema al no dar respuestas o 




4.1.2. El Director implementa, el libro o registro de incidencias e 
informan mensualmente a la UGEL. 
 
Cuadro N° 02 
 
El director implementa en la institución, el libro o registro de incidencias respecto al 
informe mensualmente a la UGEL sobre los casos de violencia física, psicológica y 
                                                acoso entre estudiantes. 
El director y/o directivos informan 
mensualmente a la UGEL sobre los casos de 
violencia física, psicológica y acoso entre 
El director implementa en la Institución, el libro o                                     estudiantes       
registro de incidencias Si informan      No informan      Desconozco Total
En sus inicios                     Recuento                                               19                       0                       0             19 
                                             % del total                                        21,6%                  0,0%                  0,0%       21,6%  
 
Solo a veces Recuento  0 14 0 14 
 % del total  0,0% 15,9% 0,0% 15,9% 
Desconozco Recuento  0 29 26 55 
                                             % del total                                          0,0%                33,0%                29,5%       62,5%  
Total Recuento  19 43 26 88 
 % del total  21,6% 48,9% 29,5% 100,0% 
 
Fuente: Propia del autor 
H0: No existe relación entre la variable el director implementa en la institución, 
el libro o registro de incidencias y la variable el director y/o directivos informan 
mensualmente a la UGEL sobre los casos de violencia física, psicológica y 
acoso entre estudiantes. 
 
 
H1: Existe relación entre la variable el director implementa en la Institución, el 
libro o registro de incidencias y la variable el director y/o directivos informan 
mensualmente a la UGEL sobre los casos de violencia física, psicológica y 
acoso entre estudiantes nvel de significancia, (alfa) α = 5% 










Sig. asintótica (2 caras) 
 







Razón de verosimilitud 107,156  4 ,000 
Asociación lineal por lineal 58,637  1 ,000 
  N de casos válidos   88    
 
a. 3 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.02. 
 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra   que la asociación entre las variables, es 










Según el INDECOPI (2013), El Libro de Registro de Incidencias consignará 
todos los hechos sobre violencia y acoso entre estudiantes, así como el 
resultado de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda. 
 
Interpretación y análisis. 
 
En relación al registro de incidencia y el informe mensual a la UGEL sobre 
casos de violencia física, psicológica o acoso entre estudiantes se encuentra 
que,un 22% de alumnos considera que, el director implementa un registro de 
incidencias donde se remite un informe en mensual a la UGEL sobre los casos 
de bullying; un 16% considera que, no se informa ni se realiza un registro de 
las incidencias sobre bullying; un 30% desconocen algún registro o informe 
realizado por la dirección del plantel. Entonces se requiere de una gestión 
escolar que involucre en su conocimiento tanto docentes y estudiantes 
permitiendo, identificar, prevenir y atender un caso de bullying que se presente 
en su institución educativa.
acciones que el docente 
bullying 









En sus inicios Recuento 25 6 0 31 
 % del total 28,4% 6,8% 0,0% 35,2% 
Medianamente completo Recuento 0 12 0 12 
 % del total 0,0% 13,6% 0,0% 13,6% 
Desconozco Recuento 0 10 35 45 
 % del total 0,0% 11,4% 39,8% 51,1% 
Total Recuento 25 28 35 88 










Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 99,760a  4 ,000 
Razón de verosimilitud 113,454  4 ,000 
Asociación lineal por lineal 68,350  1 ,000 












Cuadro N° 03 
 
 
La dirección supervisa las acciones que el docente toma frente a los casos de bullying 
 
respecto a cómo Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto. 
 
 
Usted considera que la dirección supervisa las 




















Fuente: propia del autor 
 
H0: No existe relación entre la variable usted considera que la dirección 
supervisa las acciones que el docente toma frente a los casos de bullying y la 
variable interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto 
 
H1: Existe relación entre la variable usted considera que la dirección supervisa 
las acciones que el docente toma frente a los casos de bullying y la variable 
interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto. 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 









a. 3 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.41. 
 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 










Gestión educativa, “la gestión requiere ser proactiva y capaz de convertir a la 
escuela en una organización que aprende y propicia el cambio”. (Larraín, 2002, 
p.4). 
Análisis e Interpretación, 
 
Se deduce con referencia a la supervisión de las acciones que toma el docente 
en los casos de bullying encontramos que en un 28% de estudiantes considera 
que, la dirección realza supervisiones a las acciones de los docentes en sus 
inicios donde reconocen una intervención en caso de bullying algún amigo o 
amiga del alumno, asimismo donde interviene la dirección;  un 14% intervienen 
algún profesor o profesora, finalmente; un 40% de estudiantes desconoce si la 
dirección realiza un intervención o supervisión así como quien intervenga en 
casos de bullying. Entendiendo la ausencia de participación institucional en un 






















El mutuo respeto entre        Recuento 26 0 0 26 
profesor y alumnos     
 % del total 29,5% 0,0% 0,0% 29,5% 
Un trato amable entre sus Recuento 14 8 0 22 
alumnos 
% del total 15,9% 9,1% 0,0% 25,0% 
La disciplina en el salón Recuento 0 30 10 40 
 % del total 0,0% 34,1% 11,4% 45,5% 
Total Recuento 40 38 10 88 





4.1.4. La dirección promueve situaciones de apoyo hacia los casos 
de bullying. 
Cuadro N° 04 
 
La dirección dentro del plantel promueve respecto algunas de estas situaciones pueden estar 
sucediéndole a algún compañero/a de tu colegio. 
 
Algunas de estas situaciones pueden estar 
sucediéndole a algún compañero/a de tu 

















Fuente: propia del autor 
 
H0: No existe relación entre la variable la dirección dentro del plantel promueve 
y la variable algunas de estas situaciones pueden estar sucediéndole a algún 
compañero/a de tu colegio 
 
H1: Existe relación entre la variable la dirección dentro del plantel promueve y 
la variable algunas de estas situaciones pueden estar sucediéndole a algún 
compañero/a de tu colegio 
 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
 










Sig. asintótica (2 caras) 
 







Razón de verosimilitud 96,565  4 ,000 
Asociación lineal por lineal 57,021  1 ,000 
N de casos válidos 88    
a. 3 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.50. 
 
 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra   que la asociación entre las variables, es 








El Objetivo de Gestión Escolar, señala Pozner (1995) es "centrar, focalizar, 
nuclear a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los alumnos". 
 
Interpretación y análisis 
 
Con referencia a la promoción del plantel de relaciones entre estudiantes y si 
se desarrolla situaciones de bullying encontramos que, la dirección promueve 
respeto entre profesor y alumno; un 30%   donde los alumnos le ponen 
marcantes o apodos que ofenden, un 34% consideran que se promueve la 
disciplina en el salón donde los alumnos manifiestan que, se realizan acciones 
de violencia donde le pegan, le amenazan o ignoran similarmente; un 11% 
cuando hay disciplina en el salón no se observa ningún hecho. Se verifica que 
el maltrato deliberado donde la víctima es menos poderosa que su matón se 
desarrolla en la institución siendo regulado por la promoción sobre la 
convivencia que realiza la institución educativa.
Permanentemente Recuento  0 10 0 10 
 % del total  0,0% 11,4% 0,0% 11,4% 
Desconozco Recuento  0 22 38 60 
 % del total  0,0% 25,0% 43,2% 68,2% 
Total Recuento  13 37 38 88 







Sig. asintótica (2 caras) 
 
Chi-cuadrado de Pearson 77,562a 4  ,000 
Razón de verosimilitud 77,529 4  ,000 
Asociación lineal por lineal 52,196 1  ,000 





4.1.5. La direccion a realizado capacitacion al personal sobre la ley 
antibullying. 
Cuadro N° 5 
 
La dirección ha realizado capacitación al personal administrativo y de servicio 
sobre la prevención del bullying respecto a que  si la UGEL, Fiscalía, 
INDECOPI visitan a la institución 
 
La UGELP, Fiscalía, INDECOPI visitan a la 
Institución para hacer conocer la ley anti 
bullying  ley que promueve la sana convivencia 
La dirección ha realizado capacitación al                                entre estudiantes  
personal administrativo y de servicio sobre 




visitas             Desconozco 
 
Total
Solo al inicio                        Recuento                           13                        5                            0              18 
 










Fuente: propia del autor. 
 
H0: No existe relación entre la variable tiene conocimiento que la dirección ha 
realizado capacitación al personal administrativo y de servicio sobre la 
prevención del bullying y la variable La UGELP, Fiscalía, INDECOPI visitan a la 
Institución para hacer conocer la ley anti bullying ley que promueve la sana 
convivencia entre estudiantes. 
 
H1: Existe relación entre la variable tiene conocimiento que la dirección ha 
realizado capacitación al personal administrativo y de servicio sobre la 
prevención del bullying y la variable La UGELP, Fiscalía, INDECOPI visitan a la 
Institución para hacer conocer la ley anti bullying ley que promueve la sana 
convivencia entre estudiantes. 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
 












Gráfico N° 05 
 
 
El Artículo 2. Esta Ley regula la prohibición del acoso escolar, en cualquiera de 
sus modalidades, cometido por los alumnos entre sí, que provoca violencia y 
saldo de víctimas. (Ley 29719, 2012, parr. 2). 
 




Se deduce sobre la realización de capacitación y servicio de prevención del 
bullying frente a las de la UGEL, Fiscalía o INDECOPI visitan la institución 
encontramos que, solo al inicio la dirección ha realizado alguna capacitación 
sobre la prevención del bullying donde;  un 15% recibió la visita de la UGEL, 
Fiscalía o INDECOPI hayan visitado la institución para hacer conocer la ley 
antibullying, capacitaciones permanentes; un 11% indican no reciben visitas de 
otras instituciones;y un 43% de alumnos manifiesta desconocimiento sobre las 
capacitaciones que realiza en la institución o alguna visita de las instituciones 
referidas anteriormente en el plantel.
  
Trato de 
 Informo a un 
adulto 
 
detener la  (profesor, 
Considera que el docente en la institución situación  familiar, otros) No hago nada Total 
Tiene disponibilidad para    Recuento  24 0 0 24 
ayudar a los alumnos      
 % del total 27,3% 0,0% 0,0% 27,3% 
Está interesado por el Recuento 8 23 8 39 
aprendizaje de sus 
 alumnos                               % del total                                  9,1%                 26,1%                   9,1%        44,3%  
Promueve el respeto Recuento  0 0 25 25 
entre sus alumnos 
% del total  0,0% 0,0% 28,4% 28,4% 
Total Recuento  32 23 33 88 





4.1.6. Perspectiva del alumno frente al docente. 
Tabla N° 06 
 
Considera que el docente en la institución respecto a la reacción adoptada 
cuando un compañero/a maltrata o intimida a otro 
 
 
Qué haces tú cuando un compañero/a maltrata 


















Fuente: propia del autor 
 
H0:  No  existe  relación  entre  la  variable  considera  que  el  docente  en  la 
institución  y  la  variable  Qué  haces  tú  cuando  un  compañero/a  maltrata  o 
intimida a otro. 
 
H1: Existe relación entre la variable considera que el docente en la institución y 
la variable Qué haces tú cuando un compañero/a maltrata o intimida a otro 
Nivel de significancia (alfa) α = 5%. 
 
 










Sig. asintótica (2 caras) 
 







Razón de verosimilitud 116,219  4 ,000 
Asociación lineal por lineal 65,581  1 ,000 
 N de casos válidos   88    





Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 





Gráfico N° 06 
 
 
De acuerdo con Bateson, G. (1993). Toda la comunidad involucrada con el 
sistema escolar, ya sea desde los subsistemas a su interior  tanto como a los 
sistemas familiares y entorno cultural en el que se presenta el problema. 
 
Interpretación y análisis. 
 
Se deduce con referencia a la consideración del docente respecto a la reacción 
encontramos que los docentes están interesados solo por el aprendizaje de sus 
alumnos; un 26% donde los escolares frente a un caso de maltrato u otro 
informa a un adulto sea el profesor o familiar, los docentes que muestran la 
disponibilidad para ayudar a los alumnos; un 27% encuentran que los alumnos 
tratan de detener la situación y los profesores que promueven el respeto entre 
sus  alumnos;  y  un  28%  encuentran  que  los  alumnos  no  hacen  nada 
involucrarse en un hecho de violencia. Así, la agresión es inherente al bullying 
y puede manifestarse en forma física directa e indirecta, verbal directa e 










Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 77,116a  4 ,000 
Razón de verosimilitud 82,585  4 ,000 
Asociación lineal por lineal 54,689  1 ,000 





4.1.7. Opinión sobre si la dirección establece diagnostico continuos 
 
Cuadro N° 07 
 
Diagnósticos realizados por la institución sobre el maltrato entre alumnos respecto a la 
existencia del acoso escolar o maltrato e intimidación entre compañeros 
 
Qué opinas de la existencia del acoso 



















alumnos  mal compañeros motivos Total 
Algunas veces Recuento 14 7 0 21 
 % del total 15,9% 8,0% 0,0% 23,9% 
Siempre Recuento 0 11 0 11 
 % del total 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 
Desconozco Recuento 0 18 38 56 
 
                                         % del total                                   0,0%             20,5%             43,2%      63,6%  
Total Recuento  14 36 38 88 
% del total                                15,9%             40,9%             43,2%   100,0% 
Fuente: propia del autor 
 
H0: No existe relación entre la variable usted considera que la dirección 
establece diagnósticos continuos sobre el maltrato entre alumnos y la variable 
qué opinas de la existencia del acoso escolar o maltrato e intimidación entre 
compañeros. 
 
H1: Existe relación entre la variable usted considera que la dirección establece 
diagnósticos continuos sobre el maltrato entre alumnos y la variable qué opinas 
de la existencia del acoso escolar o maltrato e intimidación entre compañeros 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
 
 
















Gráfico  N° 07 
 
 
Ley antibullying. Según el Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por 
objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar 
y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto 
considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas. 
(Ley 29719, 2012, parr. 1). 
 




Se deduce con referencia al diagnóstico realizado por la institución para 
intervenir sobre el bullying o la existencia de algún maltrato o acoso escolar 
entre compañeros, los alumnos consideran que, en algunas veces se hace 
diagnósticos; un 16% quienes consideran “me parece mal” y cuando se hace 
diagnostico siempre: un 13% consideran “es normal que pase entre 
compañeros” mientras que los alumnos que, desconocen; y un 43% consideran 
que “hacen bien, tendrán sus motivos”, así la institución educativa es un lugar 
poco seguro expuesto a las agresiones presentes en distintos puntos de la 









Primera.-     Se  determinó  que  la  gestión  institucional  en  las   acciones 
realizadas en caso del bullying, en un 37% no se hace nada al no 
enterarse de las agresiones y solo un 24% intervienen en casos 
enterados donde no se establece una regulación al incremento en 
la lucha contra la violencia escolar y maltrato entre iguales. 
 
Segunda.-   Se establece que, solo en un 14% intervienen algún profesor en la 
lucha contra el bullying, en un 40% los estudiantes desconocen 
alguna gestión o intervención desde la dirección hacia los 
docentes. 
 
Tercera.-      Frente  a  la  existencia  del  bullying,  los  alumnos,  en  un  26% 
informan a un adulto y en un 27% tratan de detener la situación; 
finalmente en un 28% los alumnos no hacen nada para 










Primera.-     A la institución educativa, implementar en sus programas y plan 
de trabajo, proyectos de capacitación, charlas y talleres de 
sensibilización donde se desarrollen  acciones para disminuir  y 
luchar contra la violencia entre escolares en casos de bullying. 
 
Segunda.-   A los profesores de la institución educativa, buscar la atención e 
intervención en casos de bullying motivando y fomentando el 
respeto entre estudiantes y la colaboración para disminuir la 
violencia entre escolares. 
 
Tercera.-      A los alumnos de la instituciones educativas dar a conocer a la 
dirección, docentes o padres de familia sobre casos de bullying 
que involucren acciones de violencia física, psicológica, moral u 
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ESCUELA DE POSGRADO - UANCV 






La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el 
resultado de la investigación GESTIÓN INSTITUCIONAL COMO MEDIO DE 
CUMPLIMIENTO DE    LA LEY ANTI BULLING EN LA LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA ESCOLAR Y MALTRATO ENTRE IGUALES INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SECUNDARIA “MARIA AUXILIADORA” PUNO, AÑO ESCOLAR 
2015,para  lo  cual  solicitamos  su  sincera  colaboración  en    el  llenado  del 
presente cuestionario, cuya información será eminentemente confidencial, 
anticipadamente  agradecemos  su colaboración. 
 
 
MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA ALTERNATIVA 
 
1. ¿La supervisión al docente en aula se realiza en forma oportuna y 
permanente? 
a)       En sus inicios 
b)       Medianamente completo 
c)       Completo 
 
2.  ¿La dirección ha generado un buen clima institucional? 
a)       En sus inicios 
b)       Medianamente completo 
c)       Completo 
 
3. ¿Tiene conocimiento que la dirección ha realizado capacitación al 
personal administrativo y de servicio sobre la prevención del 
bullying? 
a)       Solo al inicio 
b)       Permanentemente 
c)       Desconozco 
 
4. ¿La dirección ha realizado control sobre los casos de bullying y la 
prevención oportuna? 
a)       Siempre 
b)       Solo a veces 
c)       Desconozco 
 
5.      ¿El director implementa en la Institución, el libro o registro de 
incidencias? 
a)       En sus inicios 
b)       Solo a veces 




6.       ¿Usted   considera   que   la   dirección   establece   diagnósticos 
continuos sobre el maltrato entre alumnos? 
a)       Algunas veces 
b)       siempre 
c)       desconozco 
 
7. ¿Usted considera que la dirección supervisa las acciones que el 
docente toma frente a los casos de bullying? 
a)       En sus inicios 
b)       Medianamente completo 
c)       Desconozco 
 
8.       ¿La dirección dentro del plantel promueve? 
a)       el mutuo respeto entre profesor y alumnos 
b)       un trato amable entre sus alumnos 
c)       la disciplina en el salón 
 
9.       ¿Considera que el docente en la institución? 
a)       Tiene disponibilidad para ayudar a los alumnos 
b)       Está interesado por el aprendizaje de sus alumnos 
c)       Promueve el respeto entre sus alumnos 
 
10. ¿Algunas de estas situaciones pueden estar sucediéndole a algún 
compañero/a de tu colegio? 
a)       Le ponen “marcantes” o apodos que ofenden 
b)       Le pegan, Le amenazan o ignoran 
c)       No se observa ningún hecho 
 
11. ¿Qué  opinas  de  la  existencia  del  acoso  escolar  o  maltrato  e 
intimidación entre compañeros? 
a)       Me parece mal 
b)       Es normal que pase entre compañeros 
c)       Hacen bien, tendrán sus motivos 
 
12.     ¿De qué curso es quien te acosa o maltrata? 
a)       Nadie me maltrata 
b)       Del mismo curso, pero de otra clase 
c)       De un curso superior 
 
13.     ¿Con quién hablas de estos problemas y le cuentas lo que te pasa? 
a)       Con mis amigos y amigas 
b)       Con los profesores u orientador/a 
c)       Con nadie 
 
14      ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto? 
a)       Algún amigo o amiga 
b)       Algún profesor o profesora 




15.     ¿Qué haces tú cuando un compañero/a maltrata o intimida a otro? 
a)       Trato de detener la situación 
b)       Informo a un adulto (profesor, familiar, otros) 
c)       No hago nada 
 
16.     ¿Qué hacen los profesores ante situaciones de este tipo? 
a)       No sé lo que hacen 
b)       No hacen nada porque no se enteran 
c)       Algunos intervienen para detenerlo 
 
17. El director y/o directivos informan mensualmente a la UGEL sobre 
los   casos   de   violencia   física,   psicológica   y   acoso   entre 
estudiantes? 
a)       Si informan 
b)       No informan 
c)       Desconozco 
 
18. La UGELP, Fiscalía, INDECOPI visitan a la institución para hacer 
conocer la ley antibullying  ley que promueve la sana convivencia 
entre estudiantes? 
a)       Hacen visitas 
b)       No hacen visitas 
c)       Desconozco 
